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kast'I sayang dan semanga1 
kesukarelawanan 
i.JMPturut memben turnpuan 
terhadap program korruMi. 
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Tiga )GOS endowment yang 
dltaksanakan adalah endowm6nl KUfSI. 
Blaslswa Pelatar. MakmaVKemudahan 
manakaia enam tabung Operkenal\.:M 
iatu Tabung Ramadhan. Tab.Ing Mas;ld. 
Tatiung Bencana. W<.lk<..11. Komunittdan 
Tabung Sumbangan Prasarana 
FAtCTAL'NOOWMfffTBl~ISWA PEL.AJAA 
PENA..IMN 3lASISWA ICEPAD\PUA...oAR 
MISIClN calERlANG 
UMPmenawarkan biasiswa kepadJ ¢. 1 .1r 
m1skin yang oemC!1ang bag1 mcmbantu moruka 
dalam pombelaiaran d1 UMPdan di j'.l(lrlr"'l,Jkal 
yang leb.h tinggi. PeMJaan ini melipuli yuran 
pend~1kari asrama dan 
sara d n meng kut pfOgram 
oopa~ng peogajian 
PEl.!EER:AH INSl'.rlt 
P£ """' ..... Pembefian insent1f 
sebanyak RM1,000 kepada ookal mahils4wa 
yang mengaLami masaLah kO"wvangan dan 1ng1n 
mel.anpJtkanpetajaranch UMP lasediKI 
sebanyak membanlu mereka da!Mn 
pembayaran yvran atau sara din ur JI< 
pembelatafan di UMP. 
SEl.ASA2JOKT08ER2018 • SINAAAARIAH 
f di IPT 
KEBAJIKAN PELA.JAR DN1 
KOMUNITI 
l'OOOFOllALL 
. n·.amin&a -.at 
m :ia!lPerrt>angunan __ .... MyQft 
dalam""'""""' u 
oemberf¥11'13k.aMn 
-apandan rnakan ~h 
t\ar J)O(Cl.n'laUnlll: 
haslswa UMP yang memer1 Jkan OOn fdak 
berkomampuan Pllda set .JP h&1di rnasiict 
manok:lla makDn malam ~ • p hr 
Kham dtSCd!Dlcan sebaga1 Juadah berbl.ika 
JlU<l:><l ln~1111dapa1monang nm ahdal" 
ISu ITl.lhlt ~wa be 1pm 
ZIARAH PRIHATIN Al..1.UUll 
lntSLa! f Persaruan Al:l.WMI 
'M dalam moot>anl\J 
komunl!i d.'.ln kcluerga mfSkll 
mooyampraikan wrnbang.an 
bag morourangtcan betlen 
d.1n membamu mereka yang 
tidak borkornampuon 
•• 81 
1orutnmanya mcn)t"..tano s.ambut.ln Hart Raya 
Aldltl'ltrl dan lo-I rl Raya mtadha dan dan scmasa 
kosemas.1 
PAO.JO( GOIOB()I( REZEJQ •BIFW:NIE 
IB~~ii~e~=r~l(lkl ~ I # 
polu<1ng mahas1swa @ 
mongambd apa sah.1Ja 
barungan kopor1uan yang • $ • 
d k.ohoodakl socara 
perwma di Pt1.1ba1 
Bahaglan Pongurusan 
Akac:Jornjk,Projcklr'lllUQ3 
$8bag.11 monyokong program MyGlft UMP yang 
dlj8{arican UMP khususnya da1am 
membantu mahasiswa dan komun t· setempat 
Wllrga UMPjlJg.:l holoh menghl.Aurlcan 
urnbangan sama kJ:: ~berm.Jc wang tunai 
8UJu barangan. 
